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Название учебной 
дисциплины по 
выбору студента 
 
Биомедиаторы в растениях 
Специальность 1-31 01 01-01 Биология (по направлениям) 
1-31 01 02 Биохимия 
1-31 01 03 Микробиология 
Трудоемкость в 
зачетных единицах 
1 з.е. 
Степень, звание, 
фамилия, имя, 
отчество 
преподавателя 
Доктор биологических наук, профессор  
Юрин Владимир Михайлович 
Цели дисциплины 
по выбору студента 
 
Расширить и углубить знания студентов об общебиологическом 
значении биомедиаторов и их роли как сигнальных веществ и 
посредников в растениях. 
 
Пререквизиты Физиология растений  
Содержание 
дисциплины по 
выбору студента 
 
Медиаторы в живых системах, их общебиологическая роль. 
Классификация биомедиаторов растений. Ацетилхолин и 
биогенные амины, катехоламин, серотонин, гистамин, гамма-
аминомасляная кислота, их свойства, биосинтез и катаболизм в 
растениях. Реакция растений на действие биомедиаторов и системы 
регуляции. Физиологические функции биомедиаторов в растениях. 
Холинэргическая система регуляции. Кальций и его регуляторная 
роль. Система циклических нуклеотидов в растениях. 
Биоэлектрогенез растений и роль биомедиаторов. Внутриклеточная 
и межклеточная химическая сигнализация. Эволюция 
регуляторных систем с участием биомедиаторов. 
 
Рекомендуемые 
учебные материалы, 
разработанные 
преподавателями 
кафедры 
 
Юрин В.М. Биомедиаторы в растениях: учебное пособие.  
– Минск: БГУ, 2014 
 
 
